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Object: Studio portrait of Georgi Todorov
Description: Half length shot of a man wearing a
military uniform and a hat with a cockade
and carrying a sword.
Comment: Georgi Stoyanov Todorov (1858 - 1934)
was a Bulgarian officer who fought in the
Russo-Ottoman War (1877 – 1878), in
the Serbo-Bulgarian War (1885), in the
Balkan Wars (1912 – 1913), and in the
First World War (1914–1918). He was
General of the Infantry (1917).
Date: Not before 1880, Not after 1886
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov or
Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 109mm x 67mm
Image: 91mm x 56mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 700 Armed Forces
710 Military Technology
720 War
Copyright: Национална Библиотека "Св. св. Кирил
и Методий"
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Library, Inv. No.: С 2482
License: This picture is licensed under Creative
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